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（明治 6）年であるが，早くも 1874（明治 7）
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1894（明治 27）年 3月と 9月の衆議院議員
選挙で青森県選出の代議士となったパウェル源






























































































































































































































































































































































































（「東奥日報」明治 31年 3月 14日付）























治 32）年 7月 1日，ニコライの日記にはパウェ
ル源の娘婿アンドレイ源珪蔵が神学校教師を辞
したことが記されている。
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文館，1993年
中村健之介『宣教師ニコライと明治日本』岩波
書店，1996年
中村健之介編訳『宣教師ニコライの全日記』（全
9巻）教文館，2007年
中村健之介『ニコライ ── 価値があるのは，他
を憐れむ心だけだ ──』ミネルヴァ書房，
2013年
日本メソジスト弘前敎會『弘前教會五拾年略史』
大正 14年
『函館ハリストス正教会史 亜使徒日本の大主教聖
ニコライ渡来 150年記念』函館ハリストス正
教会，2011年
八戸近代史研究会『きたおうう人物伝 近代化へ
の足跡』デーリー東北新聞社，平成 7年
八戸教育史編纂委員会『八戸市教育史（上）』八
戸市教育委員会，昭和 49年
八戸市議会編『八戸市議会史記述篇上』八戸市，
昭和 53年
八戸市史編纂委員会編『新編八戸市史近現代 資
料編 I』八戸市，2007年
八戸市史編纂委員会編『新編八戸市史通史編 III 
近現代』八戸市，2014年
八戸社会経済史研究会編『概説八戸の歴史下巻 1』
北方春秋社，昭和 37年
八戸社会経済史研究会編『写真で見る八戸の歴
史　明治・大正の試練』北方春秋社，1970年
ポズニェーエフ著，中村健之介訳『明治日本と
ニコライ大主教』講談社，昭和 61年
山下須美礼「八戸におけるハリストス正教会の
成立と展開─受洗者名簿の記録から─」『弘前
大学國史研究 124号』弘前大学，2008年
山下須美礼「明治初期ハリストス正教会におけ
る仙台藩士族の西日本伝教」『歴史人類』40号 
筑波大学大学院人文社会科学研究科歴史・人
類学専攻，2012年
山下須美礼『東方正教の地域的展開と移行期の
人間像─北東北における時代変容意識─』清
文社出版，2014年
＊本稿は平成 29年度学校法人光星学院イノベー
ションプログラム補助金による「八戸におけ
るハリストス正教関連人物に関する調査と文
献研究」の成果の一部である。
